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La situació actual d'escal- 
fament del planeta, i per tant, de 
canvi climatic esta provocant una 
disminució de les precipitacions i 
un augment de la desertització. 
Aquesta problematica global, pro- 
voca que en un clima poc plujós 
com és el mediterrani s'accentuin 
les époques de sequera i dismi- 
nueixin els recursos hidrics dis- 
ponibles. El problema climatic 
general es tradueix a nivell local 
en I'absencia de precipitacions en 
tot el pais i que aquest 2006 hagi 
siaut el seaon anv consecutiu de 
de sentit comu saber que 
aquestes llars tindran un 
consum superior que en 
el cas d'un creixement 
basat en blocs de pisos. 
Només apuntar la dada 
de consum d'una casa 
unifamiliar de 3 persones 
amb jardi i piscina con- 
sumeix de mitjana 900 
litresldia enfront dels 360 
litresldia de la mateixa 
familia en un pis. Davant 
d'aquestes xifres és total- 
ment im~rescindible saber 
- - 
sequera generalitzada. com afrontara el municipi 
Si a aquest fet li afegim la 
dadainquietantdequedesde 1997 
fins al 2003 el consum doméstic 
d'aigua ha augmentat un 25% (se- 
gons INE), provoca que la situació 
s'agreugi de forma alarmant i per 
tantuncomportament insostenible 
vers els propis recursos. Fet que 
ens ha de fer reflexionar sobre 
els actuals models de consum i 
analitzar les causes des de I'inici 
fins al final del procés de consum 
en cada municipi, ja que ésa nivell 
local on es prenen gran partde les 
decisionssobreplanificació, gestió, 
preus. etc. de I'aigua. 
La primera reflexió que 
ha de fer un municipi és analitzar 
el model de creixement urbanistic 
previst. Quan un municipi aposta 
clarament per un model de crea- 
ció d'urbanitzacions d'habitatges 
unifamiliars amb jardi i piscina. és 
I'augmentde lademan- 
da de recursos hidrics, 
és a dir analitzar el 
nivell d'explotació dels 
recursos hidrics propis, 
si existeix la possibilitat 
de trobar nous recur- 
sos locals, o si bé s'ha 
de plantejar un creixe- 
ment urbanistic més 
moderat i eficient amb 
el consum de recursos 
si no es vol arribar a 
una situació d'insos- 
tenibiliat i depen- 
dencia de transvassamentsd'altres 
conques. 
Uncopesdefineixel model 
decreixement I'administració local 
ha de procurar que s'incorporin 
criteris d'eficiencia en les noves 
construccions, mitjanpnt I'aplica- 
ciódel Decret2112006d'ecoefici~n- 
cia en els edificis i la Ordenanp 
Municipal sobre estalvi d'aigua, 
proposada perla Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
normativesqueobliguen a instal4ar 
tecnologia eficient en els edificis 
de nova construcció. ja siguin 
habitatges o edificis piiblics. És 
gracies a aquesta nova legislació 
que queden obsoletes normatives 
totalment contraries al foment de 
I'us eficient de I'aigua, ja que per 
exempleobligaven alsconstructors 
a instal.lar aixetes que garantissin 
un minim de 12 litreslminut, quan 
el mercat disposa actualment 
d'aixetesque nomésconsumeixen 
7 litreslminut. 
Alguns dels sistemes que 
proposen a la normativa són els 
següents: 
- sistemesde recollidad'aigües 
pluvials per regar 
- xarxes d'aprofitament de les 
aigües grises procedents de la 
dutxa i la rentadora per usar-les 
en el WC 
- aixetes amb sistemes econo- 
mitzadors que fan que I'aixeta 
estalvii fins a 5 litreslminut 
- sistemesdedobledescarrega 
de les cisternes dels vhters 
-dipbsits de recollida de I'aigua 
de la piscina per regar 
- criteris sobre xerojardineria 
(jardineria de baix consum d'aigua) 
amb un Ilistat de 100 especies 
recomanades 
En segon lloc I'adminis- 
tració local ha de quantiicar els 
diversos sectors de consum i la 
seva evolució al llarg dels anys. 
ficant especial emfasi en coneixer, 
el nivell de fugues de la xarxa de 
distribució, ja que els municipis 
de Catalunya es troben entre un 
40% i el 10% de pérdues. no tan 
sols provocades per trencaments 
sin6 pels propis materials sovint i dutxes i a la vegada consumir vostre consum cal que reviseu les 
obsoletsque no retenen la totalitat I'aiqua iusta i necessaria. vostres instal.lacions. i comoroveu 
- .  
del'aiguaquetransporten. Pertant Saps quant  consumaixes si existeixen fugues (aixetes que 
aquestsmunicipisambmajornom- d'aigua? gotegen, cisternesamb perdues.. .) 
bre de fugues hauran de planificar 
el canvi progressiu dels materials 
de les xarxes de distribució. 
Tambéés necessari quan- 
tificar el consum dels edificis pú- 
blics, dels jardins, de les piscines 
municipals, pavellons. escoles, 
neteja de carrers, etc. ja que en la 
majoria de pobles aquest consum 
es desconeix, sovint no existeixen 
ni comptadors. Un copes conegui 
aquest consum es podra estudiar 
Molts podem dir el que 
gastem en el telefon mobil, pero i 
d'aigua? Els mes avantatjats ens 
podran direlquepaguen, pero molt 
pocs coneixeran els metres cúbics 
facturats. És al rebut de I'aigua on 
trobarem els metrescúbics, queno 
ens aporten massa informació si 
no els traduim a una mesura molt 
més quotidiana com els litres, i tot 
i aixiencara I'haurem dedividir per 
les personesque viuen en aquella 
- .  
tot i així potser existeixen fugues 
que passen desapercebudes. en 
aquests casos caldra que contro- 
leu el comptador abans d'anar a 
dormirquan no hi hagi cap consum 
d'aigua. i compareu amb ladadadel 
mati abans d'utilitzar cap element 
de consum, o be quan marxem a 
treballar, I'únic requisit es que les 
mesures del comptador es facin 
amb un minim de4 hores perpoder 
detectar possibles perdues. 
les millors opcions per reduir-lo. casa per una idea més , 
propera i comprensible. Ésa partir del moment en 
que I'administració local hagi fet Us convido a que en 
"els deures" sobre la seva respon- feu el calcul us compareu 
sabilitat en I'ús de I'aigua, quan les següents dades: 
podra exigir i fomentar I'eficiencia 
i ,inimització del consu,,, de 140 litresl persona i dia: 
I'aigua en els altres sectors de la es la mitjana de 
població. mestic a Catalunya 
Menys de 100 litres 1 per- 
Un altre actuació principal sona i dia: es considerat un 
a fomentar s6n campanyes de 
sensibilització per la ciutadania. Consum eficient de I'aigua 
Cal canviarel missatge "d'estalviar Elsegüent pasBsconeixer 
aigua", ja que sovint el ciutadci Si aquestes dades enca- les possibilitats d'eficiencia que 
identifica estalviar com deixar de ra us queden massa llunyanes ens ofereix el mercat: electrodo- 
feroperdrecomoditat, icomencara podem fer el rAlcul equivalent en mestics classe A, aixetes amb 
parlar,jetenirun"consumeficient" garrafesd'aigua: 140litreslperso- economitzadors incorporats, o 
en els habits quoti,jians, perque na i dia equivalen a 28 garrafes de be economitzadors que es poden 
tenim latecnologia necessaria que 5 litres, us imagineuque les heu de instal4ar a les aixetes existents.. . 
ens permet continuar fent coses comprar i transportar cada dia? I evidentment 6s necessari que 
< tant necessaries com rentadores revisem els nostres habits i ens 
Un cop quantificat el preguntem a cada moment 
si podriem utilitzar menys 
aigua en cada acció, i si 
Consum d'aigua en un habitatge la podem reutilitzar per un 
altre ús que no requereixi 
Neteja de la que una qualitat de I'aigua 
Rentar plats Regar optima. casa 
4 O/o Tal i com proposa 
la Nova Cultura de I'Aigua: WC hem de fer el mateix que la Beure i cuina O resta d'éssers vius ADAP- 
5 O/o TAR-NOS a la quantitat 
d'aigua que hi ha en el nos- 
trevoltant. enllocde preten- 
dre que podem augmentar Rentadora el wnsum d'aigua tant com 
vulguem. com hem fet fins 
Lavabo Dutxa ara, es a dir ser sostenibles 
10 O/o en el consum d'aigua. 20 O10 
5 
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